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Tesis ini menyajikan Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll dan Mr Hyde. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik dari novel dengan menggunakan pendekatan struktural.
Diskusi dimulai dengan menganalisis unsur-unsur intrinsik dari novel seperti tokoh dan penokohan, konflik,
setting, dan tema.
Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan diskusi.
Pendekatan struktural diterapkan untuk menganalisis tokoh dan penokohan, konflik, setting, dan tema.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Dr Henry Jekyll memiliki konflik dengan norma sosial, karena norma
sosial membuat dia harus bersikap sesuai dengan status sosialnya. Tekanan inilah yang telah membuatnya
yakin bahwa ada kepribadian yang tersembunyi dalam dirinya, maka ia menciptakan kepribadian yang lain,
Edward Hyde.
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This thesis presents Robert Louis Stevenson's The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The aim of this
thesis is to analyze the intrinsic elements of the novel by using a structural approach.
The discussion began by analyzing the intrinsic elements of the novel such as character and
characterizations, conflict, setting, and theme.
The library research method is used to gain information related to the discussion. Structural approach was
applied to analyze the character and characterizations, conflict, setting, and theme.
The result of the analysis shows that Dr. Henry Jekyll has a conflict with his social norms, because his social
norms makes him to be act in accordance with his social status. That pressures has makes him to believe
that there are a hidden personality inside him, then he creates his other personality, Edward Hyde.
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